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Meddelelser
om
nogle praktiske Resultater efter Anvendelsen af 
Guano og snur phosphorsuur Kalk.
(Af Proprietair C . F . C aroe paa Skiervad ved Grenaa).
V e d  a t overtage en s tsrre  E ie n d o m , som i en tem m elig  hot 
G ra d  m anglede G jo d n in g sk ra s t, ansaae jeg det for en N o d - 
vendighed, a t  anvende en D e e l kunstige G ø d n in g s m id le r ,  for 
hu rtig ere  a t  afhjcrlpe denne M an g e l.
P a a  G ru n d  deraf anskaffede jeg i E fte ra a re t 1 8 5 6  3 0 ,0 0 0  
P d .  su m  p h o sp h o rsu u r K alk fra  K jo b en h av n s  D a m p m o lle ; i 
F o ra a re t  1 8 5 7  5 0 ,0 0 0  P d .  s. phosphors. Kalk fra O dense 
D a m p m o lle ; samme E fte ra a r  4 T o n s  eller godt 8 ,0 0 0  P d .  
G u a n o , som jeg lod kjobe i  L iverpoo l ved de H errer W illia m  
Love L  S o n s  og m odtog  det directe d e rfra ; i  dette F o ra a r  
a tte r  1 5 ,0 0 0  P d .  s. phosphors . K alk fra  O dense D am p m o lle  
og i dette E f te ra a r  6 T o n s  eller godt 1 2 ,0 0 0  P d .  G u a n o . 
p a a  sam m e M a a d e  som ovenanfort.
D is se  kunstige G jo d n in g ssto ffer ere fo rb rug te  —  p aa  nogle 
1 0 0 0  P d .  G u a n o  noer, som t i l  noeste F o ra a r  skulle anvendes 
—  1) t i l  O vergjodskning p aa  noget af B ra k -R u g e n , som ingen  
G js d n in g  havde fa a e t ,  for a t  sam m enholde V irkn ingen  af det 
om F o ra a re t  anvend te , ved S id e n  af det, h v o r der om  E f te r ­
aa re t er b ru g t G u a n o ,  sam tid ig  m ed R u g - S c r d e n  —  2 ) t i l  
O verg jodskning  p a a  N a p s - M a r k e n ,  d a  her ne top  i  A a r er
R a p s  p a a  den simpleste af de M a rk e r, hvo r der fo relsb igen  
to g es  R a p s  i  R o ta tio n e n . —  J e g  h aa b e r ved dette E x tra -  
Tillceg a t flulle bode N oge t p aa  den M a rk s  sim plere B o n ite t 
og m indre G jo d n in g s -K ra f t ,  og —  3 ) t i l  a t  hjelpe efter p aa  
alle de ringeste S te d e r  i de forfljellige K o rn -M ark e r, hvo r det 
af en eller an den  G ru n d  ansees for en N odvendighed .
H er er anvend t fra  2 — 6 0 0  P d .  suur phosphors. Kalk og 
fra 1— 3 0 0  P d .  G u a n o  p r. T d . L and , eftersom det en ten  v a r i 
F o rb indelse  med anim alsk G js d n in g ,  eller hvo r det a ldeles 
flu ide erstatte denne, eller om det v a r  i an den  Kjcrrv, eller t i l  
U dlcrg ; i de tvende sidste Tilfcelde er udelukkende b ru g t suur 
phosphors. K alk, lige som p aa  E ngene  t i l  S le t .
D e  tvende foregaaende S o m m e re  have i det H ele tag e t, 
og den ssrste isoer, vceret m eget uheld ige for den kunstige 
G js d n in g , p aa  G ru n d  af deres T o rh e d , hvorfo r det er saa 
m eget vanskeligere med B estem thed a t kunne n s ia g t ig  bcdsm m e 
de forfljellige R esu lta te r. Im id le r t id  a n fs re r  jeg i  E f te r fs l-  
gende de mccrkeligste af dem.
I  E s te ra a re t 1 8 5 6  an v e n d te s  her t i l  R u g  c. 6 0 0  P d .  
s. phosphors. K alk p r . T d . Land u d en  anim alsk G js d n in g  p aa  
en D e e l af M arken  og 3 0 0  P d .  s. phosphors . Kalk i F o r ­
bindelse med c. 2 0  Lcrs G js d n in g  p r. T d . Land p a a  en 
an den  D ee l. P a a  det S tykke af R u g m ark en , som v a r g jodet 
med 2 5  s  30  Loes virkelig G js d n in g  stod R u g e n  o m tren t 
ligesom  d e n , der havde faae t 2 0  Lcrs G js d n in g  og 3 0 0  P d .  
s. phosphors. K alk , hvorim od den, som havde faae t 6 0 0  P d .  
s. phosphors . K alk stod en D e e l sim plere, m en  fljeppede dog 
bedre, end m an  efter S t r a a e t  a t dom m e kunde have ventet.
I  M a r ts  1857  saaedes en D e e l s. p hosphors . K alk p aa  
nogle af E n g e n e , p aa  en D e e l af den nye K lover og p aa  
noget af Kjceret, som skulde b ru g e s  t i l  S le t .
K jcerjorderne ere opdyrkede for 12 t i l  15 A a r  siden , vel 
u d g rsv ted e  og m erglede; de bestaae i S crrd e lesh ed  af T o rv e ­
jo rd , med S a n d -U n d e r la g , p a a  enkelte S te d e r  i  1 t i l  1 ^  A len s  
D y b d e ; der b ru g te s  c. 2 0 0  P d .  s. phosphors. K alk p r. T d . L and .
T o lige store S tykker bleve afsatte , hvo ra f det E ne  havde 
faaet som o v enan fo rt 2 0 0  P d .  p r . T d . Land og det A ndet 
I n t e t ;  de bleve behandlede sam tid ig t ved S id e n  af h in an d en  
og u n d e r lige F o rho ld  i enhver R e tn in g .
I  1 8 5 7  gav N r. 1, 21 Lpd. 4  P d .  H s .  N r . 2 kun lO  L p d .; 
i S o m m e re n  1 8 5 8  h av d es af de samme S tykker af N r . 1, 
13  Lpd. og af N r. 2 , 8 Lpd. 6 P d .
Ligesom E ngene  allevegne vare betydelig  bedre og fro ­
d ig ere , hvo r den s. phosphors. K alk v a r  a n v e n d t, saaledes 
ogsaa den nye K lover p aa  A germ arken , som stedse v ar b e ­
ty d e lig t fo ran  den K ls v e r -G rc e s n in g ,  der in te t havde faae t, 
hverken i det forste eller i det n u  forlobne andet A ar.
I  F o ra a re t 1857  b ru g te s  c. 4 0 0  P d .  s. phosphors. Kalk 
t i l  B y g  og 3 0 0  P d .  t i l  H avre og Udlceg p r. T d . Land paa  
den gam le A germ ark , som i G jen n em sn it bestaaer af m ilde 
M u ld jo rd e r med M e rg e l-U n d e r la g  p aa  1 L 2 A len s  D y b d e , 
og som er m erglet i Lobet as de sidste 15 A a r med g u u l 
kalkholdig lee rb lan d e t S a n d m e rg e l.
V irkn ingen  af den saa ledes anvendte s. phosphors. Kalk 
var m eget forskjellig, m en  p aa  de fleste S te d e r  dog ty d e lig ; 
kjendeligst d e r , hvo r J o rd e n  i F o rv e ien  v a r  i den bedste 
G jo d n in g s - K r a f t ,  ligesom K loverm arken i A a r  har viist sig 
fo rtr in lig  efter den t i l  Udlcrg anvendte s. phosphors. K alk.
I  lige M a a d e  an v e n d te s  der sam tid ig t s. phosphors. Kalk 
t i l  en A ger med K arto fle r, i  et F o rh o ld  af 4 0 0  P d .  pr. T d . 
Land m id t i  K artoffelstykket; K alken b ru g te s  p aa  den M a a d e , 
a t der med F in g ren e  blev  ved hver K artoffel la g t n ogen  sum  
phosphors. Kalk. D en n e  A ger udviste hele T id en  en frodigere 
T o p ,  saa a t  Forskjellen v a r  tydelig  a t see, m en ved O p ta g ­
n in g en  og ved n o ia g tig  O p m a a lin g  af lige store S tykker var 
U d b y tte t a ld e le s  e n s ,  saa a t den kunstige G jo d n in g  h a r  viist 
sig kun lidet lonnende ved denne P ro v e .
D e tte  R esu lta t var vel m odsat de F lestes  i samme R e t ­
n in g ,  da den s. phosphors. K alk netop  tid ligere  er scrrligen 
anbefa le t t i l  K arto fler. —  S o m m e ren  v a r  jo m eget t o r ,  K a r ­
tofterne i det H ele ta g e t ikke gode; men efter T o p p en s  U d­
seende a t dom m e, havde jeg dog ikke ventet dette R esu lta t, og 
n o gen  sccrlig G ru n d  kan jeg ikke tamke m ig , u d en  M a n g e l 
p a a  den  nodvendige F u g tig h e d , da K arto fle rn e , J o rd e n  og 
B e h a n d lin g e n  her v a r  ens i enhver H enseende.
I  S o m m e re n  1 8 5 7  b ru g te s  der 6 0 0  P d .  s. phosphors. 
K alk p r. T d . Land t i l  V in te r -R y b s  i K jcrret og en A ger fik 
I n t e t ,  for p aa  den a t see F o rftje llen . D e r  b lev ingen  anden  
G jo d n in g  a n v e n d t; det varede neppe 14 D a g e  efter a t den 
v a r kommen op, for F o rftje llen  v a r  tydelig , og efter kort T id s  
F o rlo b  m eget kjendelig endogsaa i la n g  F ras tan d . —  H en  ad 
E fte ra a re t blev R ybsen  efter den s. phosphors. Kalk endogsaa 
saa frodig , ved det gunstige E f te r a a r ,  a t  den var ncer ved a t 
gaae i S to k ,  som jo ellers ved den S c rd a r t  er en stor S je l -  
denhed ; hvorim od P la n te rn e  p aa  den A g e r, der I n t e t  havde 
faaet, tegnede t i l  a t  gaae a lde les  ud . D e n  samme F o rftje l b lev 
hele T id en  ved a t vane tilstede , saa a t R ybsen  efter den s. 
pH. K alk gav et re t tilfredsstillende R e su lta t ;  hvorim od der 
p a a  den A ger, der in te t havde faaet, ncrsten a ld e le s  in te t blev.
I  E fte ra a re t 1 8 5 7  b ru g te s  der p aa  den gam le A germ ark 
udelukkende G u a n o ,  3 0 0  P d .  p r. T d . Land i B rakm arken  t i l  
R u g ,  som in g en  anim alsk G jo d n in g  havde fa a e t;  ogsaa her 
blev et S tykke lig g en d e , som ikke fik N oge t. —  R u g e n  blev 
faae t fra den 6 — 11 S e p te m b e r og ved det heldige E fte ra a r  
kom den t i l  a t  staae udm aerket, og F o rftje llen  p a a  d e t ,  der 
ikke havde faae t G u a n o , v a r kjendelig, m en dog ikke i nogen  
hoi G ra d  om E fte ra a re t;  ved den fsrste Torke i dette F o ra a r  
tab te  den R u g  sig , som havde faae t G u a n o ,  be tydelig  ved 
S id e n  af den virkelig gjodflede M a rk , m en ved g iegnen , som 
v i her senere fik lid t af, kom den sig ig jen  en D e e l, m en blev 
ikke det, som den om E fte ra a re t tegnede t i l ,  m en ligesom  den 
stod tilb ag e  for d e t, der havde faae t anim alsk G jo d n in g , stod 
den ig jen  fuldkom m en saam eget fo ran  det S ty k k e , der in te t 
havde faae t.
J e g  beho ld t nogle 100  P d .  K lum per tilbage  af G u a n o , 
som ikke lode sig banke i tu ;  disse b lan d ed es i dette F o ra a r  
med J o r d  og saaedes p a a  et H je rn e  af V ikkehavren, hvor de 
gjorde kjendelig V irk n in g ; ligesom der p a a  den R y b s - A g e r  
i K jcrret, der ingen  s. phosphors. Kalk havde fa a e t ,  blev 
overstrset af disse G uanok lum per i et F o rho ld  af c. 3 0 0  P d .  
pr. T d . Land p aa  12 F av n e  noer af A geren . D isse  G u a n o -  
K lum per viste her en u tro lig  D irk n in g ; de sygelig udseende 
P la n te r  indhen tede i kort T id  det A ndet ved begge S id e r  
staaende med s. phosphors. Kalk gjsdede, og v a r  Hosten aldeles 
lige derm ed; hvorim od det paa  de 1 2 'F a v n e  v a r og blev 
usselt.
T il  R apsen  p aa  den gam le A germ ark blev p aa  de fletteste 
S te d e r ,  ved S a a e n in g e n  1 8 5 7 , an v en d t c. 3 0 0  P d .  s. p h o s ­
phors. Kalk som E x tra -T illc rg , esterat hele M arken  forud var 
g jsd e t ens med S t a l d - G j s d n i n g ,  hvilket ogsaa tydelig  hele 
T id en  viste sig a t have b e ta lt sig d er, ligesom enkelte simple 
P le tte r  i  R apsen  i  dette F o ra a r  bleve h ju lpne  betydelig t frem ad, 
ved ogsaa a t faae lid t af ovenanforte G u a n o .
I  dette O ieb lik  staaer R u g e n  mest b u fle t og bedst ester 
R a p se n , hvor M arken  isjor havde faae t dette E ;tra -T il lc e g , 
om endfljondt J o rd e n  der er flettest af B o n ite t.
I  F o ra a re t fik R esten  af E n g e n e , som ikke fik isjor og 
som ikke v an d e s , s. phosphors. K alk, ligesom den fletteste D e e l 
af H avrem arken t i l  Udlcrg fik s. phosphors. K alk , hvor den 
isjor ikke havde faaet t i l  B y g g e t.
V irkn ingen  i A a r efter den a l e n e  anvend te  s. phosphors. 
Kalk t i l  R u g e n  A are t i F o rv cien  v ar sim pel, og p aa  et P a r  
T d . Land d e ra f , som havde faae t kun c. 4 0 0  P d .  t i l  R u g en  
og som dette F o ra a r ,  a tte r t i l  B y g ,  dels  p aa  G ru n d  deraf, 
dels som et F o rsag , fik c. 4 0 0  P d .  t i l .  v a r  U dfa ldet saa flet. 
a t  det blev flaac t g ro n t as, kort efter den stcrrkeste V arm e, da 
det tegnede til  a t  brcrnde b o rt A ltsam m en.
P a a  B y g g e t efter den R u g , som havde faae t c. 3 0 0  P d .  
s. phosphors. Kalk i F orb indelse  m ed G js d n in g ,  v a r der en
L
tydelig  og god V irkning  a t see, og var dette B y g  bedre, end 
efter den stcrrkere gjodede R u g  ud en  s. phosphors. Kalk ti l  
H jcrlp.
H avren  efter B y g g e t,  som ifjor fik c. 4 0 0  P d .  s. p h o s ­
phors. Kalk, v a r saa fo rtrin lig , som m an  kunde onske, og kunde 
efter denne S o m m e rs  Beskaffenhed u m u lig t have vcrret saa 
god. dersom den ifjor der anvend te  s. phosphors. Kalk ikke havde 
h a v t en m eget gav n lig  In d fly d e lse .
I  K jcrret blev i lige M aa d e  anvend t nogen s. phosphors. 
K alk i dette F o ra a r  t i l  R unkelroer og T u rn ip s  uden  n o g en ­
somhelst anden  G jo d n in g . P a a  den laveste D e e l af M arken  
lykkedes R unkelroerne re t godt, hvorim od ikke p aa  den hoie og 
lettere, lige saa lid t som T urn ipsen  i  det Hele tage t.
I  denne S o m m e r er her igjen anvend t s. phosphors. 
K alk ti l  R ybsen i Kjcrret og G u a n o  til  R u g en  p a a  A g e r­
m arken, som ingen  G jo d n in g  fik, p aa  den D e e l ncrr, som efter 
m it F o rs tan fsrte  skal have G u a n o  t i l  F o ra a re t oven p aa  R u g en .
J e g  h a r  n u  i det F o regaaende  srem hcrvet, hvor den 
her anvendte kunstige G jo d n in g  er b ru g t og tillige  den V irk­
n in g , den hvert S te d  iscrr h a r udv iis t; jeg skal kun endnu 
tillade  m ig a t tilfo ie  en og anden  O p ly s n in g , som jeg anseer 
nodvendig .
M ergelen her er g u u l B a k k e -M e rg e l o g , som tid ligere 
an fo rt, kalkholdig i en tem m elig h s i G ra d . I  G jennem snit 
skal den gule B a k k e -M e rg e l jo vcrre den af a l M e rg e l, der 
indeholder mest P h o sp h o r . H vorv id t det vgsaa her er T i l ­
fa ld e t kan jeg endnu  ikke sige, da der i den R e tn in g  endnu 
in g en  A nalyse er fo re tag e t; m en de bedste R esu lta te r af den 
s. phosphors. Kalk p a a  A germ arken h a r  vcrret p aa  det forst 
merglede og de simplere p aa  det senest m erglede.
D e n  s. phosphors . Kalk h a r i det H ele tag e t viist sig 
udmcerket i Kjcrret og de lavere S te d e r ,  og derncest bedst paa 
A germ arken i Forb indelse med anim alsk G jo d n in g  eller p a a  de 
S te d e r ,  hvor der i F orveien  var den bedste gam le G jo d n in g s -  
K rast.
G u a n o e n  h a r vcrret a t foretrække for den s. phosphors. 
Kalk p aa  den hoiere A germ ark til  R u g e n , hvor de n y lig  an - 
fs rte  B etingelser ikke vare tilstede og hvo r ingen  anden  G jo d - 
n in g  a n v e n d te s , ligesom  den s. phosphors. K alk under samme 
V ilkaar h a r viist sig fo rtr in lig  i K jcrret t i l  R a p s  og R y b s .
S le tte s t  har den s. p hosphors . Kalk viist sig , hvor den, 
uden  i F orb indelse  m ed S ta ld g jo d n in g ,  er b ru g t i for stort 
et Q v a n tu m .
H er er i G jennem sn it m erglet med 1 5 0  L 2 0 0  Lcrs 
M e rg e l, som i den foregaaende to n e  S o m m e r h a r viist sig 
p aa  flere S te d e r  a t vcrre sorm eget, hvorfo r der i F rem tiden  
kun vil blive m erglet med c. 100  Lcrs p r. T d . Land p aa  det 
endnu  Um erglede.
D e r  v il fo lgelig  i  den ncermeste T id  her b live b ru g t paa 
A germ arken t i l  V in te r - S c rd  i  B rakken, n a a r  den animalske 
G jo d n in g  ikke er tilstrcrkkelig, udelukkende G u a n o ,  ligesom 
der i K jcrret vedblives med s. phosphors. Kalk.
T il Udlcrg af K loverm arker, t i l  E n g e n e s  og G rcrsse ts  
F o rb ed rin g  b liver frem deles den s. phosphors. Kalk beny tte t.
H vad F o rd e len  as de kunstige G jodn ingssto ffer i det Hele 
tag e t a n g a a e r , da er m in  M en in g  n u ,  efter lcrngere T id s  
vedvarende B r u g ,  sam m enholdt med de R esu lta te r, som jeg 
ogsaa i ikke faa A a r h a r  seet h o s A n d re , den sam m e, som 
fo r jeg begyndte dermed. A nvendelsen b e ta le r sig iscrr der, 
hvor en E iendom  trcrnger t i l  G jo d n in g s - K r a f t ,  n a a r  m an  
sam tid ig  i enhver anden  R e tn in g  arbeider p aa  a t b ringe E je n ­
dom m en i K ra ft og a t holde den deri.
Ved a t opfodre en D e e l af den ved ovennæ vnte kunstige 
G jsd n in g sm id le r  in d v u n d n e  K jcrrne, i  F orb indelse  med det 
forsgede F o d e r, som den h a r  frem b rag t, og ved ikke a t tage 
for m ange og udpinende H alm e efter h in an d en , v il m an  snart 
komme saa v id t ,  a t  m an  m eer eller m indre kan undvcrre den 
kunstige G jo d n in g . D e t er d e r t i l ,  a t  m an  ester m in  M en in g  
skal arbeide, og til  O pnaaelscn  af dette er det iscrr, a t  den
kunstige G js d n in g  b e ta le r sig, n a a r  den b ruges med den n o d - 
vendige In d s ig t .
O fte  er B rakm arken for stor i F o rh o ld  t i l  den ved G a a rd e n  
producerede G jo d n in g , det vcrre som F o lg e  af enkelte A a rs  
simplere A fgrode, af Udvidelse af E jendom m en ved ra a  J o r d s  
O pdyrkn ing , ved F o ra n d r in g  af D riv te n , eller af M a n g e l paa 
G jo d n in g s -K ra f t  i det H ele tag e t.
B liv e r  B ru g e n  af kunstig G jo d n in g  ikke alm indeligere 
p aa  saadanne S te d e r ,  v il m an  m eer og m eer udp ine  den 
allerede i  F o rvejen  fa ttige  J o r d ,  n a a r  m a n  vedbliver a t  tage 
A fgroder uden  a t  give nogensom helst E rs ta tn in g ; hvorim od 
m an  der som an fo rt ved H jelp  af kunstig G jo d n in g  ikke alene 
o p n aaer en betydelig  bedre A fg ro d e , som a tte r giver foroget 
G jo d n in g s -K ra f t, m en o pnaaer sam tid ig , a t J o rd e n  ikke g jo res  
u d y g tig  t i l  en hvilkensomhelst A fg rode , m aaflee endog i  en 
locngere Aarrcekke.
D en n e  F o rd ee l ved B ru g e n  af kunstige G ø d n in g s s to ffe r  
er m aaflee endnu  s t s r r e  i  T id e n s  Lcrngde, end den o ie- 
blikkelige forogede A fgrode, og fortjener vist a t  ta g e s  m eget 
mere med i  B e reg n in g en  end h id til er fleet.
A vlen  her ved G a a rd e n  er i  A a r ikke Lidet over det 
D o b b e lte  im od i f jo r ,  hvad  L c r s -A n ta l  a n g a a e r ;  vel h a r 
denne S o m m e r voeret betydelig  bedre her for os end ifjor. 
m en jeg troer d o g , a t  det i det M indste  i en lige saa ho i 
G ra d  b o r tilregnes F ru g te rn e  af den kunstige G js d n in g ,  som 
i det foregaaende A a r  er anvend t.
Skjervad i Decbr. 1858.
